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Thiviers – Chez Chassouty
Opération préventive de diagnostic (2017)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’un petit lotissement comprenant, d’une part la réalisation
d’une  gendarmerie  et  de  ses  logements  de  fonction  et,  d’autre  part  des  bâtiments
d’activité  à  usage  commercial,  a  fait  l’objet  d’une  prescription  de  diagnostic
archéologique.
2 Bien que la parcelle sondée soit longée à l’Est par l’axe principal qui relie Périgueux
(Vesunna) à Limoges (Augustoritum), certainement emprunté à l’époque antique, aucun





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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